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A  la frontera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, participant dels trets definitoris d’una i de l’altra, la
Segarra és una de les comarques catalanes de més acusada personalitat, i aquesta es manifesta sobretot en la seva
riquesa patrimonial.
Parlant en termes o conceptes d’historiador i d’investigador, el mot patrimoni té un sentit molt ampli i ben aliè
als conceptes mercantilistes o pragmàtics amb què cada vegada més s’acostuma a jutjar o a valorar les coses en
els nostres temps. No és aquest el sentit o apreciació que l’accepció de patrimoni té per als amics que integren la
Fundació Jordi Cases i Llebot, sinó un gran apreci i estima per tot allò que pugui aportar un testimoni i millor
coneixença de les nostres arrels culturals; en resum, un esperit científic i romàntic a la vegada que fa possible pre-
parar obres com la present.
Fa ja alguns anys que vaig entrar en contacte amb Jordi Oliva i Josep Ros i més tard, a través d’ells he cone-
gut la Maria Garganté, la més jove de l’equip, que són l’ànima d’aquest projecte de la Fundació. Això era en el
temps que jo era responsable de la confecció de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic, de l’organisme correspo-
nent de la Generalitat de Catalunya, i tot seguit em vaig adonar de la vàlua d’aquests recercadors i de com l’ob-
jectiu i profunditat que donaven a la seva recerca era molt més ampli que el que es perseguia des d’aquelles
instàncies oficials.
El seu objectiu no era cercar només els edificis o elements més característics i definidors de la seva comarca,
sinó aprofundir en tot el que pogués ésser un indici de l’acció de l’home des de les primeres petjades arqueològi-
ques de la prehistòria fins als més lleus indicis de l’acció humana sobre el terreny com les senzilles cabanes, les
peixeres o les parets seques per aprofitar els pendents per al conreu, això, no cal dir-ho, sumat a tots els elements
més notables, com esglésies, castells, masies, ponts, etc. Aquesta tasca només podien dur-la a terme gent molt pre-
parada culturalment, amb una gran dosi de romanticisme i estima del país i amb una coneixença pam a pam del
territori, qualitats que es donen en els esmentats autors i que van quedar de manifest en el primer volum d’aquest
inventari, dedicat a Sanaüja i publicat l’any 1998.
Amb una especial destresa que els ha donat l’estudi i la reflexió, saben presentar de manera atraient i gens
pesada, el fruit de les seves recerques, tot ben classificat, gràcies a unes fitxes que ells mateixos s’han creat apro-
fitant experiències pròpies i alienes. L’aridesa de molts temes inventariats resta ben amorosida gràcies als gràfics,
logotips o símbols que utilitzen per establir la seva filiació, tot acompanyat de mots claus per situar les peces dins
l’espai i el temps, així com d’escaients fotografies i dels corresponents estudis tipològics i històrics, de la biblio-
grafia i de les notícies complementàries adients. El resultat és atractiu i això fa que tant es pugui valorar i admi-
rar una autèntica obra d’art com una humil cabana o una senzilla estela funerària.
El segon volum, sobre el patrimoni del municipi de Torà, que m’han demanat d’encapçalar, sens dubte serà més
notable que l’anterior perquè s’aprofitarà de les experiències assajades en aquell, perquè el patrimoni toranès és
més ampli i ric en el seu conjunt i perquè es compta amb la coneixença que del terme en té l’amic Jaume Coberó.
Torà, que en els seus orígens era un municipi de tall mitjanenc, amb 17,99 km2, ha passat a ésser des del 1998 el
més extens de la comarca, amb 92,01 km2, gràcies a l’annexió del veí municipi de Llanera de Solsonès. Aquesta
annexió no li va donar només grans extensions de terreny i de bosc, aquest darrerament víctima en bona part d’un
gran incendi forestal, sinó alguns béns del patrimoni artístic més destacats del país. N’esmentaré només dos: la
torre-castell de Vallferosa i el monestir de Cellers. La torre o castell de Vallferosa per la seva alçada, tècnica i ori-
ginalitat constructiva és sens dubte la més espectacular i original del país. Curiosament la vaig visitar fa poc,
mirant-me-la amb uns ulls nous, en escriure la història del poble osonenc del Brull, del qual en varen ésser sen-
yors durant força temps els cavallers cognominats Brull, castlans i originaris d’aquell lloc. El monestir de Sant
Celdoni i Ermenter de Cellers, on també fa poc vaig assistir a una festa i donar una conferència, és petit des del
punt de vista monàstic, però és molt valuós històricament per haver conservat les relíquies dels seus patrons, fins
al seu trasllat a Cardona, i en el camp de l’art perquè l’edifici es redueix a una àmplia capçalera trebolada, amb una
cripta, que són una verdadera joia del romànic català.
Però el Torà històric, el que va estar tants segles vinculat al castell i parròquia de l’Aguda, conserva també
elements arqueològics i patrimonials molt notables. No solament a l’encimbellat centre històric on hi ha les res-
tes del castell i l’ara santuari de Santa Maria de l’Aguda, sinó també a la vila de Torà que ben aviat va esdevenir
el centre vital del terme. El seu urbanisme compacte, amb racons evocadors, amb arcs de pas i amb trossos de
carrer i de plaça coberts de porxos, l’església de Sant Gil, la creu de pedra, de sòcol graonat, lligada a la llegenda
del trasllat del cos de Sant Ramon Nonat de Cardona al Portell, la notable casa de la vila de trets renaixentistes,
el vell convent de Sant Antoni i tantes altres coses que trobareu ben estudiades en aquest volum, us afermaran
en l’apreci a aquesta històrica vila. Jo vaig tenir el privilegi de fer-ne una entranyable coneixença per allà l’any
1982, guiat pel bon amic Jaume Coberó, que tant activament ha participat i és coatuor del present llibre, i altres
toranesos preocupats per la conservació de llur patrimoni, quan era director general del Patrimoni Artístic de la
Generalitat i vaig ésser convidat a visitar-lo. Més tard, hi he retornat altres vegades i n’he aconsellat la visita als
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